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3.論文の種類は総説,原 著,報 告,論 説,資 料とする。但
し,内容は他の雑誌に未掲載のものとする。
1) 総説は特定の主題に関連した研究を幅広 く概観 した
ものとし,編集委員会の依頼によるものとする。
2) 原著は明確 な構想に基づき,研究 をまとめて,一定
の結論を与えたものとする。
3) 報告は調査,症 例研究,事 例研究などから得 られた
知見をまとめたものとする。





1)原 稿 は和文 とする。A4版 用紙(40字 ×40行)を
使用 し,横書 きとする。
2)原 稿の長さは原則として本文15枚を限度 とする(図


























4)年 号 は西暦 を使用 し,元号 については西暦(元 号)







6)引 用 文 献 は以 下 の よ う にす る。
① 本 文 中 に引 用 の場 合,本 文 中の 該 当箇 所 の 右 肩 に順
次 番 号 をつ け る。
例):小 島 ら1),Ayliffe et al.2)
② 引 用 文 献 は本 文 末 に 「引 用 文 献 」 と して 一 括 して,
本 文 中の 出現 順 に配 列 す る。
③ 引 用 文 献 の 表 記 につ い て はバ ン クー バ ー ス タ イ ル に
準 拠 す る。 なお 雑 誌 名 には 略 記 を用 い,医 学 中 央 雑 誌,
Index Medicus あ る い は INI(lnternational Nursing
Index)に従 う。
A.雑 誌 の 場 合
著 者 氏 名.表 題.雑 誌 名.出 版 年;巻(号):ペ ー ジ.
例1) 小 島 道 代,外 崎 明 子,秋 山照 男.感 染 に 関 す
る看 護研 究― 今 後45年 間 の 課―.看 護 研 究1994;
27(4):256-63
例２） Ayliffe GA, Collins BJ,Lowbury EJ. Babb JR,
Lilly HA. Ward floors and other surface as
reservoirs of hospital infection. J Hyg 1967;65
(4):515-36.
B.単 行 本 の場 合
著 者 氏 名.表 題. In:編者 等 氏 名.書 名.発 行 地:出
版 者;出 版 年.ペ ー ジ.
例1) 森 博 愛,斉 藤 憲.神 経 ・筋 疾 患. In:森博 愛
編.コ メ デ ィ カ ル の た め の 内 科 学. 東 京:医 学 出
版;1994.p.344-421.
例2) Burr B. Diabetes and the marathon. In:Burr
B, Nagi D, editors. Exercise and sport in diabetes.
New York:John Wiley & Sons;1999.p.123-35.
C.Webペ ー ジ の 場 合
著 者 氏 名.表 題.掲 載(更 新)年 月 日[引 用 日]. URL
例) 大 阪 府 健 康 福 祉 部 地 域 保 健 福 祉 室 疾 病 対 策 課.
大 阪府 に お け るHIV感 染 者 情 報. 2005[引用2005-
03-08]. URL:http://www.pref.osaka.jp/chiiki/
shippei/tokutei/aids/hiv.html
6 原 稿 提 出
原 稿(表 紙,本 文,図 表,写 真 な ど)1部,お よ び3.5
イ ンチ フ ロ ッ ピ ー デ ィス ク1枚 を提 出す る。








11. 原稿 送付 先
 〒 567-0018大阪府茨木市太田3丁 目9番25号
藍野大学中央図書館内
紀要編集委員会宛
TEL O72-625-6369(内線 3242)
